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RESUMEN  
El presente proyecto consiste en el cálculo i diseño de las instalaciones de 
agua, evacuación de aguas, electricidad, placas solares, ventilación y 
protección contra incendios de un instituto se enseñanza secundaria 
obligatoria, llamado Salvador Espriu, situado en la plaza de las Glorias 
Catalanas de Barcelona. 
RESUM  
El present projecte consisteix en el càlcul i disseny de les instal·lacions 
d’aigua, evacuació d’aigües, electricitat, plaques solars, ventilació i 
protecció contra incendis d’un institut d’ensenyament secundari obligatori, 
anomenat Salvador Espriu, i situat a la plaça de les Glòries Catalanes de 
Barcelona. 
ABSTRACT 
The present project consists on the calculation and design of the water 
facilities, evacuation of waters, electricity, solar plates, ventilation and 
protection against fires of an institute of secondary obligatory education 
called Salvador Espriu, placed in the Catalan Glories square of Barcelona. 
